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Ⅳ　エクステンション機構（教育部門）
1 ．松本大学図書館活動報告
　図書館の平成24年度の活動は、①図書館サービス・図書館利用促進業務、②出版業務、③教員サ
ポート業務、④職員研修、⑤会議・調査等への回答などに分類される。
⑴　図書館サービス・図書館利用促進業務
1）24年度利用実績
　 4月 2日 （月）～ ：図書館開館
開館日数 延べ利用者数 貸出者数 貸出冊数 視聴覚資料閲覧
265日 87,992人 4,487人 8,123冊 3,147人
2 ）図書館オリエンテーション
　 4月 5日 （木）：松商短期大学部新入生図書館オリエンテーション
　 4月 6日 （金）：総合経営学部新入生図書館オリエンテーション
　　　　　　　　 人間健康学部新入生図書館オリエンテーション
　ゼミナール別図書館ガイダンス
　 4/17総経（上野・矢﨑・葛西）、4/20栄養（進藤・石原）、4/24観光（大石・益山・八木）、4/27
栄養（村松・小西）、5/8観光（尻無浜）、5/9短大（山添・糸井・松原・篠原・長島・金子・川島・
木下）、5/16短大（藤波・浜崎・飯塚・中村・廣瀬・中山・矢野口）
3 ）通常開館
　閉館　平日20：30　　　土曜日　17：00　　　18：30以降は電子錠使用（学生証携行）
　長期休業中は　閉館　平日19：00　　土曜日17：00
4 ）特別開館
①土曜開館 9：00～17：00
　 4/7、4/14、4/21、5/12、5/19、5/26、6/2、6/9、6/16、6/23、6/30、7/7、7/14、7/21、7/28、
8/4、8/18、9/1、9/29、10/6、10/20、10/27、11/24、12/1、12/15、12/22、1/26、2/9、2/16、
3/2、3/9、3/30
②キャンパス見学会休日開館
　6/23 （土）、7/21 （土）、8/5 （日）、8/18 （土）、9/1 （土）、10/6 （土）
③その他　　　10/20 （土） ～21 （日）：大学祭　開館
5 ）データベース利用
　 6月26日 （火）：eol（有価証券報告書関係データベース）ガイダンス　参加者 9人
　24年度利用の有料データベースおよび Eジャーナル
① eol有価証券報告書
②信濃毎日新聞社記事検索
③国立情報学研究所データベース
④日経テレコン21
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⑤ JDreamⅡ
⑥法律判例文献情報
⑦医中誌 web
⑧ Eジャーナル　 8タイトル、 1パッケージ
6 ）学外者利用サービス提供
　 図書館開館中は、学外者にも図書館サービスを行っている。資料の閲覧やレファレンスサービス
が利用でき、24年度利用者は延べ421人であった。
7 ）図書の充実・整理
　24年度受入図書数
図　書 ビデオ CD DVD デジタル資料 和雑誌 洋雑誌
和：3,058 洋：　47
0 9 119 3 700 51
全：　3,100
8 ）蔵書点検
　 3月13日 （水） ～15日 （金）の 3日間
　2012年度点検対象資料：図書館配架のみで、研究図書、書庫は未実施。
9 ）学生利用促進企画
① 教務委員会が行っている2012年度短期大学部入学予定者を対象とした、「 4月までの準備学習の
ススメ」の課題提出者に、読書支援のリストとスタンプラリー用のポイントカードを配布（ 1つ
印済み）
② 県内 7短大連携企画、おすすめ本の紹介「隣は何を読む人ぞぅ」本展示
　 県内 7短大の学生・教職員・司書が毎号テーマに沿ったおすすめ本を紹介する。第 7号～第10号
（年 4回の発行）。ホームページにブクログ（Web上で見られる本棚。「読むぞぅ」で紹介した本
の写真や紹介文を掲載している）へのリンクをはる。
③グループ学習室利用：学生利用15回（学習、サークルなど）、ゼミや講義28回
④昨年度に引き続き、読書スタンプラリー実施。読書週間時に提出レポートを展示
⑤進路に関するコーナー
　昨年度に引き続き資料を購入。資格取得のための問題集も購入対象とした。
⑥読書週間：10月26日 （金） ～11月 9日 （金）
・教職員、学生による本の紹介・企画展示：映画の原作本の展示
・雑誌バックナンバーの販売・読書スタンプラリー提出レポートの展示
・LIBRARYによる本の紹介ポップの展示
・出張図書館（7号館コモンルーム・ 6号館実習食堂）読書週間のチラシとリクエスト用紙の配布
⑦卒論関係
・卒業論文用図書貸出のお知らせを掲示、卒業研究担当ゼミの教員にお知らせ配布
　申請者16名（学部：葛西・佐藤ゼミ各 3名／上野・犬飼・岩間・福島ゼミ各 1名）
　（短大：廣瀬・長島ゼミ各 2名／飯塚・オリバーゼミ各 1名）、図書46冊、雑誌 4冊貸出
・併せて卒論コーナーを設置。論文の書き方、Word・Excel等の本を展示
⑧  DVD資料について、紛失予防のため館内にある DVDはすべて中身をカウンター内で保管する
ことにした（今までは映画のみだったが学術的なものも対象にした）
⑨学生有志による活動
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・ 「LIBRARY」という学生グループが考房『ゆめ』を拠点に活動を始めた。活発な活動には至って
いないが、大学祭での地域の人へ呼びかけたポップ作りなどの活動を行った。読書週間時には本
の紹介や本の紹介ポップを展示した。
・考房『ゆめ』のプロジェクト「信濃 X」による図書館 CMの製作
⑩ 2 F・ 3 F（ 7類以外）書架耐震用シート設置（上段 2段）
⑪短大基礎ゼミ用図書展示（5/9～6/6）
　レポート携帯電話に関する本。 1年生全員が対象のため、貸出期間を短縮して対応
⑫学生の読書欲を刺激する目的で文庫本を選書・購入。紹介ポップと本を入れ替えながら展示した。
⑬図書の移動
　文庫本を 2階、マンガをブラウジングコーナーへ移動。図書の移動に伴い、各階の館内図も変更
⑭テーマごとの展示
・社会的に話題になった事項（オリンピック・ノーベル賞関連）
・大学の行事（「大学は美味しい」フェアに関連して・5/28～6/18）
　管理課臼井課長よりフェアに関連して図書館でコーナーを作ってほしいと依頼あり。
　フェアのチラシ類と本の展示を行い、フェア終了後は当日の写真などを追加で掲示した。
・大学の行事に関連した講演関係
　講師の著書や関連書籍を購入しチラシと一緒に展示
・おすすめ本（司書科目受講生・司書教諭科目受講生）
・その他（直木賞＆芥川賞・2012年年間ベストセラー等）
⑮マナー順守を呼びかける掲示を作成。キャレルデスクと閲覧机、館内に掲示。
⑯ 23年度 3月より、図書館ホームページの NEWSの管理を図書館で行うようになった。
　 新たに PDFデータや写真の掲載もできるようになったので、更新回数を増やし図書館の様子を
伝えるようにした。
10）巡回図書受け入れ
　 7月 4日 （水）：笠原書店・日本ライブラリー出版会
11）司書科目授業協力
・ 4月23日 （月） ～ 5月14日 （月）司書科目「図書館特論」の授業で図書館実習への協力。
　 カウンター業務　・図書整理（貸出返却、図書データの入力、図書装備など・田巻担当）、雑誌
整理（雑誌データ入力、配架など・神田担当）、広報（本の紹介 POP作り・松島担当）、配架作
業（田巻担当）の内容について説明、指導、実習などを行った。
　 3人のグループで 1回90分、 1人 3回、 9人参加。計12回対応。
・ 2月26日 （火） ～ 3月12日 （火）司書科目「図書館司書特論」の授業で図書館実習への協力。
　 1人12回、 7人参加。図書館業務の全般にわたり、最初の 4回で業務の概要を説明、残り 8回で
実習を行った。図書館職員 4名で担当、計40回対応。
12）信州共同リポジトリ
・ 4月 2日 （月） ～試験公開、 4月27日 （金） ～本公開開始。
　松本大学研究紀要：創刊号～第10号、地域総合研究：創刊号～第12号を公開
・24年度の閲覧回数：18,029回、論文等のダウンロード数：7,975回
　 平成22年に県内の高等教育機関が参加し「信州共同リポジトリ」を設立（国立情報学研究所「学
術機関リポジトリ構築連携支援事業」による／主幹校：信州大学）、本学も参加。24年度の参加
機関は13機関で、全ての機関で24年度中に本公開が開始された。
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13）その他
　地震対策として、前年度より書架への耐震用シートの設置を進めている。今年度は 3 Fに書架耐
震用シートを設置（上段 2段）。 3 Fの一部と 1 Fには2013年度設置予定。
⑵　出版関係
1）出版業務
　 1月31日 （火）：「松本大学研究紀要第10号」発行
2 ）図書館広報関係発行物
　「図書館利用案内2012」　
　「図書館だより」No.29～34（学生向け）
⑶　教員サポート業務
1）図書購入・図書費の管理
　24年度研究図書費実績 単位（円）
学科 図書費 新聞雑誌費
短　大
商 　 学 128,288 456,966
経 　 情 128,681 307,482
総合経営
総 　 経 202,382 878,831
観 　 光 191,009 718,335
人間健康
栄 　 養 369,271 570,308
スポーツ 282,204 560,516
研 究 科 46,510 118,354
2 ）図書・研究資料検索等 
　他機関からの資料取り寄せほか実績
文献依頼 相互貸借 紹介状発行
328 13 0
⑷　教職員研修
1）学外研修
　 5月29日 （火）：長野県図書館協会定期総会・理事会
 図書館長出席　長野市（県立長野図書館）
　 6月 8日 （金）：私立大学図書館協会東地区総会　田巻出席　東京（東海大学）
 8月23日 （木）：「情報館」短期集中セミナー　神田出席　名古屋
　 8月24日 （金）：長野県図書館協会大学専門図書館部会・図書館研究会　夏の研修会
 松島出席　東京（成蹊大学図書館、明治大学和泉図書館）
　 8月30日 （木） ～31日 （金）：第73回（2012年度）私立大学図書館協会総会・研究大会
 図書館長出席　東京（慶應義塾大学）
　 9月25日 （火）：長野県図書館協会図書館職員等ステップアップ（専門）研修 No.7「NII」
 （国立情報学研究所）特別講座　図書館長・神田・松島・小林出席（松本大学）
　10月20日 （土）：長野県図書館大会　田巻出席（部会での事例発表）飯山市
　11月26日 （月）：関東甲信越地区大学図書館セミナー　田巻出席　松本市（信州大学）
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　 3月19日 （火）： 長野県図書館協会大学専門図書館部会・図書館研究会　田巻出席　長野市（県
立長野図書館）
2 ）信州共同リポジトリ
　 4月27日 （火）： 訪問研修会　信州大学附属図書館より担当職員が松本大学図書館に来館、リポ
ジトリのデータ登録方法等の研修を実施。　神谷・田巻出席
　 7月19日 （木）：信州共同リポジトリ館長懇談会　図書館長・田巻出席　松本市（信州大学）
 全参加機関の公開が始まったことから、報道機関への発表が行われた。
　 8月21日 （火）：信州共同リポジトリ研修会　田巻出席　松本市（信州大学）
　 2月18日 （月）：信州共同リポジトリ年度報告会　田巻出席　松本市（信州大学）
3 ）学校法人松商学園法人内連携
　法人内の図書館が連携し、ほかの組織の利用者にも広くサービスを提供することを決めた。
　図書館では「学校法人松商学園関係者利用案内」を作成した。これに沿って法人の学外利用者を
受け入れる。平成23年 4月 1日より供用開始。24年度の学園関係者は 0人であった。
4 ）図書館主催講習会　　
　 2月24日 （日）：「実践が図書館をつなぐ：館種を超えた情報リテラシー教育の可能性」
　　　　　　　　　講師　石川敬史氏（十文字学園女子大学21世紀教育創生部・専任講師）
 　　全28名参加
⑸　会議・調査への回答など
1）会議
　図書館運営委員会： 4/17 （火）、5/28 （月）、6/25 （月）、7/25 （水）、10/11 （木）、12/20 （木）、
1/24 （木）　計 7回開催
2 ）調査等への回答
　 5月18日 （金）：日本図書館協会・図書館調査票提出
　 8月10日 （金）：国立国会図書館・図書館アンケート回答提出
　11月19日 （月）：平成24年度学術情報基盤実態調査提出
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2 ．情報センター活動報告
⑴　システム運用管理
1）学内共通サーバー管理（通年）
　 入退室管理サーバー／WWWサーバー／メールサーバー／ウィルス対策サーバー／Internetフィ
ルタリングサーバー
2 ）学生サーバー管理（通年）
　PCログオンユーザー（DNS）サーバー
　学生ファイルサーバー（大学部・短大部）
　学生ポータル（メソフィア）サーバー
　TOEIC支援対策サーバー
　プリント（IO-GATEロケーションフリー）サーバー
3 ）事務サーバー管理（通年）
　 学内教職員掲示サーバー／履歴管理サーバー／会計サーバー／給与サーバー／学務システムサー
バー／新学務システムサーバー／事務管理サーバー（ 1～ 4）／図書館蔵書サーバー／蔵書検索
サーバー
4 ）ネットワーク管理
　通年　Fire Wall管理
　　学内ネットワーク（大学 LAN全般）
　　学内基幹ネットワーク
　　2013/2　　　 1・ 2・ 3号館無線 LANネットワーク増設
　　2013/3　　　 7号館無線 LANネットワーク増設（テレビ松本）
5 ）学内電話管理
　通年　多機能電話機（60台）／一般電話機（20台）／PHS電話機（120台）／公衆電話（ 3台）
⑵　教育関係
1）ソフトウェア管理（通年）
　パソコン教室使用、各種ソフトウェアインストール
2 ）ヘルプデスク（通年）
　パソコン教室　ハード・ソフトウェアトラブル等対応
3 ）アシスタント管理（通年）
　アシスタント募集、勤務管理、アシスタント謝礼支給計算
4 ）テキスト関係（通年）
　パソコン講義使用テキストの印刷
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5 ）パソコン教室準備作業
　前期講義対応パソコン調整（ 3月）　後期講義対応パソコン調整（ 9月）
⑶　補助金関係について
1）コンソーシアム信州
　遠隔講義（524教室）ならびに部会会議（推進チーム・学生部会等）への機器操作サポート
2 ）私立大学教育研究活性化設備整備事業（大学）
　2012/6　　 補助金申請サポート
　2012/12～　機器導入サポート
3 ）私立大学教育研究活性化設備整備事業（短大）
　2012/6　　 補助金申請サポート
　2012/12～　機器導入サポート
⑷　学生対応
1）オリエンテーション
　2012/4　本学の機器および使用説明
2 ）メール転送サービス　自宅パソコン等への転送処理　　 148件
3 ）学生証再発行　紛失等に伴う学生証の再発行処理　　　　  84件
4 ）各種機器およびソフトウェア貸出
　年間貸出件数
　　情報センター貸出分
　　　ノート型パソコン　　　　　　　　　   192件
　　　ノート型モバイルパソコン（GP採択分） 156件
　　　デジタルカメラ　　　　　　　　　　　　　  32件
　　　マイクロソフト社製ソフトウェア　　　　　　 132件
　　　USBメモリー．USBマルチリーダー　　 　　 63件
　　 6号館 1階事務室
　　　ノート型パソコン　　　　　　　　　　　　　　　　 1,298件
　　　デジタルカメラ　　　　　　　　　　　　　  19件
5 ）ヘルプデスク　学生所有パソコンのハード・ソフトウェアトラブル対応　他
⑸　研究室対応　
　研究室設置情報機器等のトラブル対応
　　2012/7～ 教員 PC入れ替え（対象者のみ）
⑹　事務関係
1）学務情報関係
　2012/4～2013/3　新学務システム打合せ（ 8回）　　　　 ㈱ホクコウ
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　2012/5/25 学務システム視察対応（金城大学）
　2012/8/9  学務システム視察対応（北陸学院大学）
2 ）センター入試関係
　2012/7/24･11/20･12/5･12/25・2013/1/18　大学入試センター会議
　2013/1/16 大学入試センター送受信テスト
　2013/2/5､ 2/22､ 3/13　大学入試センター成績データ受信（大学部）
　2013/2/5､ 3/7､ 3/21　大学入試センター成績データ受信（短大部）
3 ）機器導入関係
　2013/1/23～25　スタジオ機器設置
　2013/2/21 機器導入・設定作業（iPadmini）
4 ）作業およびトラブル対応
　2012/4/16 サーバーメンテナンス（KMSサーバー設定）
　2012/4/25 学内電話メンテナンス
　2012/5/1 7号館 2階コピー室整備
　2012/5/22 講義室メンテナンス（524教室：プロジェクター）
　2012/5/24 電子錠メンテナンス
　2012/6/11 事務局機器メンテナンス（基礎教育センター：プリンター交換）
　2012/7～ 職員 PC入れ替え（対象者のみ）
　2012/7/3  機器メンテナンス（自動券売機）
　2012/8/22 事務局機器メンテナンス（考房ゆめ：席次配置変更）
　2012/8/28 機器メンテナンス（コンソーシアム信州）
　2012/10/9 電子錠メンテナンス
　2012/10/16 講義室メンテナンス（524教室：ブラインド）
　2012/10/22 サーバーメンテナンス（在籍管理サーバー交換）
　2012/12/3 学内電話メンテナンス
　2012/12/5 電子錠メンテナンス
　2012/12/28 EPSメンテナンス（UPS追加）
　2013/1/16 機器メンテナンス（自動券売機）
　2013/2/4 機器メンテナンス（コンソーシアム信州）
　2013/2/5 システムメンテナンス（会計システム）
　2013/3/21 機器設定作業（ 7号館 1階：テレビ松本WiFi）
　2013/3/28 機器メンテナンス（自動券売機：保守点検）
5 ）廃棄物処理関係
　2012/10/22 産業廃棄物処理
⑺　会議、研究会関係
1）学校法人松商学園情報担当者会議
　2013/2/22 総合企画部情報担当者連絡会
　2013/3/6 総合企画部会
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2 ）セミナー等
　2012/5/11 情報セキュリティEXPO（東京ビッグサイト）
　2012/5/16～17　教育 ITソリューション EXPO（東京ビッグサイト）
　2012/6/7 NewEducationEXPO（東京 TFT）
　2012/6/22 キッセイコムテックセミナー（松本市）
　2012/7/6 全国経理教育協会講習会（名古屋ガーデンパレス）
　2012/7/12 CS研究会（甲南 CUBE西宮）
　2012/7/21 キャリア教育実践講習（日本工業大学神田キャンパス）
　2012/7/25 サイバーパトロール委嘱式（長野県庁）
　2012/8/20 大学入試センター説明会（昭和女子大学）
　2012/9/14 教育著作権セミナー（名古屋工業大学）
　2012/10/12 CS研究会（関東学院大学）
　2012/11/19 マイクロソフトセミナー（メルパルク長野）
　2012/11/30 私立大学情報教育協会事業活動報告会（アルカディア市ヶ谷）
　2013/1/17 iPad運用視察（創価女子短期大学）
　2013/1/24 ソフトバンクセミナー（まつもと情報創造館）
　2013/1/24 ダイワボウ EXPO（キッセイ文化ホール）
　2013/1/25 セキュリティ対策セミナー（名古屋市）
⑻　講習会関係
1）パソコン講座施設貸出（通年）
　長野県長寿開発センター（ 1グループ）
　月 2回開催　前・後期各12日間　合計24日間貸出・のべ48名
2 ）パソコン講座
　2012/6/6 担当者打合せ
　2012/9/9 老人大学校外講座準備　（情報センター）
　2012/9/10 老人大学「IT校外講座」（長野県シニア大学松本学部主催）　109名
　2012/9/11 老人大学「IT校外講座」（長野県シニア大学松本学部主催）　160名
⑼　検定資格管理
1）国家資格 申込者数
　2012/5/27･9/9･2013/1/27 （ 3回） ファイナンシャルプランニング  119名
2 ）民間資格
　2012/6/10･11/18･2013/2/24 （ 3回） 日商簿記検定      235名
　2012/7/8･11/25･2013/2/17 （ 3回）  全経簿記検定      203名
　2012/6/16･11/11･2013/2/9 （ 3回） 秘書検定      222名
　2012/7/1･12/2　（ 2回）  ビジネス文書検定     82名
　2012/6/9･11/3　（ 2回）  サービス接遇検定     20名
　2012/6/24･11/11　（ 2回）  色彩能力検定        7名
　随時　　   マイクロソフトオフィススペシャリスト（MOS）　72名
　2012/7/1･10/13･12/1･2013/2/16 （ 4回） 日本語ワープロ検定     494名
　2012/7/1･10/13･12/1･2013/2/16 （ 4回） 文書デザイン検定    113名
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　2012/7/1･10/13･12/1･2013/2/16 （ 4回） プレゼンテーション作成検定  44名
　2012/7/7･10/13･12/15･2013/2/14 （ 4回） 情報処理技能検定（表計算）  742名
　2012/7/7･10/13･12/15･2013/2/19 （ 4回） 情報処理技能検定（データベース）  101名
　2012/7/7･10/13･12/15･2013/2/19 （ 4回） ホームページ作成検定     107名
　2012/7/14･10/3･2013/2/20 （ 3回） 販売士        61名
　2013/1/31   アシスタントブライダルコーディネータ検定     5名
　2012/6/2･11/10･2013/2/16 （ 3回） 漢字検定      104名
・検定試験結果は、学生版マニュアル・レポートに掲載する。
3 ）検定資格対策講座
　随時　　　情報処理希望検定試験対策講座および指導
4 ）奨励金給付管理
　2013/4 後期取得分（2012年10月～2013年 3月末までに取得した資格検定対象）
　2012/10 前期取得分（2012年4月～ 9月末までに取得した資格検定対象）
5 ）検定取得優秀者申請管理
　2013/1 日本情報処理検定協会 1次申請処理
　2013/3 日本情報処理検定協会 2次申請処理
6 ）卒業生表彰者処理
　2013/2 上野奨学基金賞表彰候補者資料作成
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3 ．国際交流センター活動報告
　平成24年度も活動は、①留学生対応、②海外留学への窓口、③国際交流事業などの諸点に渡って
行われた。
　対外的な国際交流活動、学内における学生行事への対応、学生指導、その他に分けて国際交流セ
ンターの 1年間の活動をまとめた。
⑴　学外対応
1）文部科学省等の調査への対応　
　 5月 2日 （水）： 奨学金指定校選定のためのアンケート（財団法人ロータリー米山記念奨学 
会）回答提出
　 6月20日 （水）： 平成23年度私費外国人留学生学習奨励費受給者のうち最終年次者の進路状況調
査回答提出
　 8月 7日 （火）：日中学術交流実施報告・計画書（日中学術交流協会）作成提出
　 9月11日 （火）：留学生実態調査（長野県観光部観光課）回答提出
　10月 1日 （月）：平成24年度留学生調査（独立行政法人日本学生支援機構）回答提出
　11月 2日 （金）・ 7日 （水）：補助金調査回答提出
　11月 5日 （月）：平成24年度外国人留学生実態調査（長野県観光部国際課）回答提出
　 1月25日 （金）： アラブ首長国連邦（UAE）及びアブダビ首長国政府派遣留学生の受け入れにつ
いて（文部科学省）回答提出
　 3月26日 （火）： 私費外国人留学生学習奨励費活用状況調査（独立行政法人日本学生支援機構）
回答提出
　12月26日 （水）： 私費外国人留学生学習奨励費アンケート調査（独立行政法人日本学生支援機構）
回答提出
　 2月15日 （金）：留学生アンケート（厚生労働省）回答提出
2 ）留学生入学試験募集関係（関連：入試広報課）
　 7月 5日 （木）：外国人留学生のための進学相談会（諏訪市文化センター／小池）
　10月24日 （水）：外国人留学生のための進学相談会（池袋サンシャインシティー／小池）
3 ）スピーチコンテスト
①留学生日本語スピーチコンテスト
　 7月14日 （土）： 「第23回国連軍縮会議 in松本」関連イベント「軍縮・平和・国際交流に関わる
留学生日本語スピーチコンテスト」（Mウィング／観ホス 1年キムソヒョン出場
／キムソヒョン優勝／小池 司会、総経 4年インカン タイムキーパー）
　11月30日 （金）： 「松本東ロータリークラブ第23回留学生日本語スピーチコンテスト」（ホテルブ
エナビスタ／観ホス 1年キムソヒョン、商 1年オウイミン、交換留学生東新大
3年ジャンソヨン出場／キムソヒョン最優秀賞／白戸、中村、小池、学生応援）
②英語スピーチコンテスト
　11月24日 （土）： 「湘北短期大学第15回英語スピーチコンテスト」（湘北短期大学／観ホス 2年上
條翔子出場／白戸審査員／小池引率／学生応援団 2名）
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4 ）作文コンクール
　12月 8日 （土）： 「2012年松本ワイズメンズクラブ第14回私費留学生小論文コンテストア 
ジア賞（表彰式：梅風閣／観ホス 1年キムソヒョン優秀賞、総経 4年インカン・
経情 1年オウタオ佳作、交換留学生ジャンソヨン審査員特別賞／小池引率）
5 ）TOEIC 公開テスト対応　
　公開テスト（ 5号館・ 1、 2号館） 4回：5/27 （日）、7/22 （日）、1/13 （日）、3/17 （日）
　試験監督アルバイト学生説明会、学習会：4/10 （火）、4/12 （木）、
  5/22 （火）、5/23 （水）、5/24 （木）、
  9/12 （水）、9/14 （金）、11/9 （金）、11/14 （月）、
  3/11 （月）、3/13 （水）、3/14  （木）
　会場責任者・会場副責任者研修会：9/14 （金）、3/15 （金）
6 ）国際交流事業
①大韓民国
　 6月26日 （火）：東新大学校受け入れ（学生35名、引率 3名、通訳 1名）
　 7月27日 （土）： 日韓サイエンス交流事業（県観光協会／韓国高校生、屋代高校・県内高校生、
講演：小柴昌俊、コメンテーター駒宮幸男・住吉孝行、アドバイザー室谷・浜崎、
県関係4名、住吉、小倉、柴田、小池）
②その他
　 4月24日 （火）： 台湾国立台南高級商業高校受け入れ（県観光協会／生徒30名、教員 2名、通訳
1名、県関係 1名／住吉、山添、小池）
　 5月25日 （金）： 広東省 4大学受け入れ（県観光協会／震災ボランティア体験発表：観ホス 4年
ジョケツ、ハイセッケツ／住吉、佐藤哲、小池）
　 6月26日 （火）： 東ティモール大学受け入れ（白馬五竜観光協会／学生13名、引率 2名／住吉、
小池）
　 2月27日（水）： 台湾台中市私立光華高級工業職業学校（高校）受け入れ（県観光協会／生徒33名、
引率 2名、県観光協会 1名、通訳 1名／住吉、小池）
7 ）キャンパス見学会個別相談
　6/23 （土）、7/21 （土）、8/5 （日）、9/1 （土）、8/18 （土）進学相談会
8 ）その他     
　 4月 5日 （木） ～： オリエンテーション直後より留学、国際交流、スピーチコンテスト、TOEIC
関係等々様々な相談集中対応
⑵　学内における行事への対応
1）オリエンテーション、ガイダンス、授業等
　 4月 2日 （月） ～：交換留学生ガイダンス、指導
 　　 （以後、 2月の帰国まで登校時毎回出校確認）　　　
　 4月 5日 （木）： 総合経営学部・短期大学部新入生国際交流センターオリエンテーション新入留
学生オリエンテーション
　 4月 6日 （金）：人間健康学部新入生国際交流センターオリエンテーション
　 4月 9日 （金） ～：外国人留学生パスポート・外国人登録証等確認
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　5月14日 （月）： 人間健康学部 1年生「地域社会と大学教育」＝国際交流（海外留学・研修等につ
いて）（小池）
　 5月16日 （水）：短期大学部商学科 1年生合同ゼミ国際交流センターオリエンテーション
　 5月17日 （木）： 総合経営学部 1年生「地域社会と大学教育」＝国際交流（海外留学・研修等に
ついて）（小池）
　 5月23日 （水）： 短期大学部経営情報学科 1年生合同ゼミ国際交流センターオリエンテーション
　 3月26日 （火）：総合経営学部在学生国際交流センターオリエンテーション
　 3月27日 （水）：短期大学部在学生国際交流センターオリエンテーション
　 3月28日 （木）：人間健康学部在学生オリエンテーション
2 ）留学生向け行事
　 4月 5日 （木）：留学生顔合わせ会
　12月15日 （土）・16日 （日）：外国人留学生と外国籍学生の「日本文化を知る旅 in名古屋」
 　　　　　　 （留学生 3名、交換留学生 2名／小池引率）
3 ）海外研修関係
　 5月 1日 （火）： 「海外研修Ⅰ（オーストラリア）」・「海外研修Ⅱ（アメリカ）」履修登録者確認、
相談会
①海外研修オーストラリア（湘北短期大学）
　 3月末～ 5月： オーストラリア国立ニューカッスル大学研修旅行参加者募集についてオリエンテ
ーション、ガイダンス、講義にて説明会
　 5月14日 （月） ～ 6月 7日 （木）：参加者募集
　 5月14日 （月） ～ 8月10日 （金）：事前指導、説明会、相談対応、オリエンテーション等数回（小池）
　 6月12日 （月）：参加者アプリケーションフォーム等関係資料提出
　 6月21日 （木） ～ 7月26日 （木）：事前研修、指導（ 6回／中村純、小池）
　 7月14日 （土）：結団式（湘北短期大学／学生12名、宮坂）
　 8月 6日 （月）・ 7日 （火）・ 8日 （水）・10日 （金）：最終確認、研修会、直前指導（小池）
　 8月10日 （金）：引率者（大石）と最終打ち合わせ（小池）
　 8月19日 （日） ～ 9月 1日 （土）：研修旅行（参加学生 短大生 6名＋学部生 6名＝12名／引率 大石）
　 9月24日 （木） ～10月 4日 （木）：研修旅行記作成
　12月12日 （水）：研修旅行記完成
　 1月17日 （木）：ホームページ用取材
②その他
　 4月 2日 （月） ～ 3月30日 （金）：海外短期研修、留学、ワーキングホリデー等について相談（年
間20件程）
⑶　留学生指導
1）留学生奨学金等関係
①独立行政法人日本学生支援機構私費外国人留学生学習奨励費
　 4月 5日 （木）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費説明会、受付開始
　 4月 9日 （月）：平成22年度私費外国人留学生学習奨励費学習報告書提出
　 4月23日 （月）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費受給希望短期大学部生面接
　 5月 1日 （火）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費受給希望総合経営学部生面接
　 5月 1日 （火）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費推薦者判定会議
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　 5月 2日 （水）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費推薦者説明会
　 5月 2日 （水）：平成24年度私費外国人留学生習奨励費イクシス学生入力
　 5月 7日 （月）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費イクシス登録
　 5月10日 （木）：平成24年度私費外国人留学生学習奨励費申請書・推薦書提出
　 7月 5日 （火）：平成23年度私費外国人留学生学習奨励費受給者確定
　 7月 5日 （火）：平成23年度私費外国人留学生学習奨励費在籍確認簿提出
　　　　　　　　（以後 3月迄毎月在籍確認、確認簿提出）
②平和中島財団奨学金
　10月11日 （木）：平成24年度分に観ホス 1年キムソヒョン推薦、申請書提出
　12月10日 （月）：不採用通知受理
2 ）授業料減免措置
　 4月 2日 （月）：平成24年度私費外国人留学生授業料減免願申請書提出受付
　 4月 4日 （水）： 平成24年度私費外国人留学生授業料減免申請書提出者（総経学部生）前期分面
接
　 4月12日 （木）： 平成24年度より私費外国人留学生授業料は単位取得を条件に全員半額減免とす
る事確定
　 9月13日 （木）・14日 （金）：平成24年度私費外国人留学生授業料減免申請書提出者後期分面接
3 ）留学生会活動の支援
①他団体との交流
　 4月 1日 （日） ～ 3月31日 （日）：新村公民館中国語講座（観ホス 2年ゴムンビン）
　 4月 1日 （日） ～ 3月31日 （日）：松本留学生応援ファミリーの会主催行事企画等への参加
②留学生生活
・相談業務
　 4月 1日 （日） ～：交換留学生 1年間の生活面、学習面等全般指導、相談（ 3件）
　 4月 4日 （水） ～：新年度関係指導、相談、連絡等（10件）
　 4月 6日 （金） ～：新入・編入留学生履修登録等相談、指導（ 2件）
　 4月13日 （金） ～：留学生資格外活動許可について相談（ 5件）
　 4月16日 （月） ～：入学前からの日本語学校とのトラブルの解決方法について双方より相談（ 1件）
　 4月20日 （金） ～・24日 （月） ～：留学生授業料入金状況確認（10件）
　 5月15日 （火）：バイク事故対応について相談、指導（ 1件）
　 5月 1日 （火） ～・10月 1日 （月） ～：授業料関係確認連絡等（各10件）　
　 9月24日 （月） ～28日 （金）：留学生授業料入金状況確認（10件）
　10月 1日 （月）：学費関係含め生活諸々について相談、指導（ 3件）
　10月 9日 （火） ～：留学生進路相談（ 1件）
　11月30日 （金） ～：欠席が目立ち成績が満たない留学生と連絡今後の相談と指導（ 2件）
・留学生在籍確認、動向調査
　 4月 1日 （日） ～ 3月31日 （日）：毎週火曜日在籍確認日
　 4月24日 （火） ～ 5月 1日 （火）：ゴールデンウィーク前動向調査
　 7月24日 （火） ～ 8月10日 （金）：夏期休業前動向調査
　12月 4日 （火） ～12月20日 （木）：年末年始休業前動向調査
　 1月15日 （火） ～ 2月 8日 （金）：春期休業前動向調査
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③交換留学生
　 4月 2日 （月） ～：東新大学校交換留学生各手続き等指導、同行　
　 4月27日 （金） ～：東新大学校交換留学生各支払い関係等指導、集金代行等（毎月末）　
　 3月 6日 （水） ～：東新大学校交換留学生受け入れ準備、買い物等
　 5月29日 （火）：東新大学校へ交換留学生の近況報告（帰国まで時々報告連絡対応）
　 6月 7日 （木） ～：東新大学校交換留学生 1名突然の無断帰国対応
　 7月31日 （火）： 東新大学校交換留学生 1名帰国希望ということで話し合い（交換留学生 3名、
大家、小池）
　 8月 4日 （土）：東新大学校交換留学生 1名帰国（前日学長へ挨拶）
　 8月15日 （水）：東新大学校交換留学生 2名一時帰国
　 9月24日 （月）：東新大学校へ交換留学生前期成績送付（ 8／27（月）　仮報告）
　 9月26日 （水）：東新大学校交換留学生後期履修登録指導、提出
　 1月31日 （木）～20 （水）：東新大学校交換留学生帰国に当たりアパート関係他諸々の処理
　 2月 8日 （金）：東新大学校へ交換留学生後期成成績送付（ 2／ 4（月）　仮報告）
　 2月 8日 （金）：東新大学校へ平成25年度交換留学生受け入れ許可証（ 4年生 2名分）送付
　 2月12日 （火）： 東新大学校交換留学生送別会（ふきよせ／尻無浜 3年ゼミ生、住吉、白戸、尻
無浜、小池）
　 2月15日 （水）：東新大学校交換留学生 2名帰国（前日学長へ挨拶2/16帰国 1日早く東京へ）
　 2月15日 （水）：東新大学校へ交換留学生関係諸々報告連絡
　 3月13日 （水）：東新大学校へ平成25年度交換留学生受け入れ許可証（ 3年生 2名分）送付
　 3月19 （火） ～25 （月）：東新大学校交換留学生アパートカワクボハイツ入居準備／ガス栓開栓立
会、水道・電気関係等手配、買い物、電化製品等搬入・設置等々（小池）
　 3月29日 （金）：次年度東新大学校交換留学生出迎え（中部国際空港セントレア／小池）
　 3月30日 （土）・31日 （日）：東新大学校交換留学生指導等
4 ）その他
　 4月 1日 （日） ～ 3月30日 （日）：・ 留学生ビザ変更（含：資格外活動許可）、更新時入国管理局
提出用「在留資格変更許可申請書」発行
  　    ・ 交換留学生毎月末集金（家賃・ガス代等）対応等アパート管
理関係
⑷　その他
1）会議
　①　国際交流センター会議（於：カンファレンスルーム）　 5回　
　　　6/21 （木）、9/25 （火）、10/18 （木）、12/13 （木）、2/26 （水）
　②　打ち合わせ会議、メール会議等　約50回
　③　その他特別会議
　　　 2月22日 （金）： 済州大学交換留学生の受け入れについて打ち合わせ（白戸、山添、藤波、
中村純、小池）
2 ）研修会、会議等出張関係
　 4月13日 （金）： 「第23回国連軍縮会議 in松本」関連イベント「軍縮・平和・国際交流に関わる
留学生日本語スピーチコンテスト」実行委員会（松本市、松本留学生応援ファ
ミリーの会、信州大学、松本大学主催／Mウィング／小池）
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　 6月13日 （水）：「松本地域難民定住支援連絡協議会」（第 3地区公民館／小池）
　10月15日 （月）：「松本地域難民定住支援連絡協議会」（Mウィング／小池）
　11月 8日 （木）： 長野国際文化学院へ私費外国人留学生授業料減免につて挨拶と説明の為訪問（白
戸、小池）
　 1月24日 （木）：交換留学生在留資格認定証明書交付申請（東京入国管理局長野出張所／小池）
3 ）印刷物の発行
　 3月15日 （金）：「2013外国人留学生のてびき」発行
4 ）その他
　 4月16日 （月）： 国立台南高級商業高校受け入れについて打ち合わせ（県観光部・県学習旅行誘
致推進協議会／小池）
　 5月15日 （火）： 「7/28韓国サイエンス交流事業」受け入れについて打ち合わせ（県観光部、住吉、
小池）
　 5月23日 （水）： 「7/28韓国サイエンス交流事業」受け入れについて打ち合わせ（県観光部、県観
光協会、松本コンベンション協会、韓国担当者、住吉、小池）
　 5月25日 （金）： 広東省 4大学受け入れについて打ち合わせ（県観光部、県学習旅行誘致推進協
議会、小池）
　 5月31日 （木）： 東ティモール大学受け入れについて打ち合わせ（白馬五竜観光協会、小池）
　 6月 5日 （火）： 「7/28韓国サイエンス交流事業」受け入れについて打ち合わせ（県観光部、住吉、
小倉、小池）→信州大学へ挨拶、打ち合わせに（県観光部、小池）
　 6月 8日 （金）： 東ティモール大学受け入れについて打ち合わせ（白馬五竜観光協会、日本国際
協力センター、小池）
　 6月29日 （金）： 海外研修関係について打ち合わせ（米国アイツープランニング蠣崎氏、村瀬組
社長、伊藤、小池）
　 7月25日 （水）： 「7/28韓国サイエンス交流事業」リーフレット配布（市内 4校、松商、教文セン
ター／小池）
　 7月31日 （火）： 東京都文京区の ABK日本語学校生男子 1名が総経、女子 1名が短大受験希望と
いうことで突然来学
　 9月12日 （水）： 「7/28韓国サイエンス交流事業」関係お礼回り（市内 4校、松商／小池）
　10月 8日 （月）： 平成25年度入学希望者ウィグル自治区出身アルズグリ・トルスンさんの知人よ
り電話にて相談（以後数回連絡あり）
　10月29日 （月）： 中国人学生対象「各種犯罪に留学生を関与させないための防犯講習会」開催（長
野県警サイバー対策室、清水、小池）
　 1月 7日 （月）：韓国済州大学より協定書、覚書到着
　 1月 8日 （火）：韓国済州大学へ協定書、覚書返送
　 1月30日 （水）： ブリッジワークス内藤氏よりベトナムからの留学生の受け入れについて電話に
て問い合わせ相談あり
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4 ．教職センター活動報告
⑴　24年度履修状況
1年 2年 3年 4年 合　計
 総合経営学部 19 20 9 5 53
 人間健康学部 43 80 49 30 202
合 　計 62 100 58 35 255
　総数で昨年度より18名減
⑵　会議開催
　教職センター専任会議　　11回　 4/4　5/9　6/6　7/4　8/1  10/10　11/7　12/5　1/16　2/6 
3/6
　教職センター運営委員会　 5回　5/16　7/4　10/3　12/5　2/8
　教職科目担当代表者会議　 4回　4/25　11/21　12/19　3/6　　　
　教育実習連絡会議　　　　 2回　5/11　12/19
⑶　出版
　『松本大学教職センター　授業実践報告シリーズ 9』の発行
　 『地理歴史科授業のあり方を追求し実践的指導力の修得をめざして─「地理歴史科指導法」授業
の実践事例─』　仁科　利明著 松本大学教職センター2013.3.31
⑷　全国私立大学教職課程研究連絡協議会等主催の諸活動への参加
　平成24年 5月12日 関東地区私立大学教職課程研究連絡協議会大会
  於　帝京平成大学　石井教授参加
　平成24年 5月19～20日 全国私立大学教職課程研究連絡協議会大会　
  於　九州産業大学　小林（輝）・石井教授参加
　平成24年11月24日 全国私立大学教職課程研究連絡協議会研究交流集会
  於　安田女子大学　小林（輝）教授参加
⑸　教職専門職への就職実績
　総合経営学部　 1名
　人間健康学部　14名
⑹　平成24年度　教職センター活動日誌（抜粋）
　 4月4・5日 1年次生オリエンテーションで教職課程の紹介
4月12日 3年生へ「教育実習ガイダンスⅠ」及び教職課程カリキュラムガイダンス
 4年生へ「教育実習ガイダンスⅡ」及び教職課程カリキュラムガイダンス
4月13日 2年生へ教職課程カリキュラムガイダンス
4月28日 梓友会開催（於　ホテルモンターニュ）
5月12日 関東地区私立大学教職課程研究連絡協議会総会（帝京平成大学）に参加
5月13日 平成25年度教育実習依頼について松商学園高校訪問
5月14日 4年次生、教育実習開始
5月19・20日　全国私立大学教職課程研究連絡協議会大会（於　九州産業大学）に参加
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5月30日 平成25年度教育実習依頼のため松商学園高校、エクセラン高校訪問
6月25日 人間健康学部「地域社会と大学教育」の授業で教職課程に関する講義開始
7月13日 小学校教諭二種免許状取得支援プログラム提携先大学の調査に聖徳大学訪問
7月17日 1年次生教職課程履修受付開始
7月19日 特別支援学校における介護等体験開始
7月24日 社会福祉施設での介護等体験日程に関する説明会開催
8月 4日 「教育方法論」、「特別活動の指導法」の集中講義開始　
8月 9日 小学校教諭二種免許状取得支援プログラム設置に関して、長野県教育委員会訪問
8月21日 「生徒指導概論」の集中講義開始
8月24日 「読書と豊かな人間性」集中講義開始
8月25日 「教育課程総論」集中講義開始
8月27日 「教育相談」集中講義開始
9月19日 「学校の制度」集中講義開始
9月24日 社会福祉施設での介護等体験開始
9月28日 「学校支援ボランティア活動」ガイダンス実施
10月 4日 3年次、 4年次生に教育実習事前・事後指導開始
10月11日 介護等体験の事前調整のため稲荷山養護学校訪問
10月29日 教員採用試験対策「小論文」特別講座開始
11月 2日  「教育実践特講」の授業で長野県道徳教育学会公開授業（於松本市立筑摩野中学校）
を参観
11月 8日 教育実習第 1回報告会、 3会場に分けて実施
11月15日 教育実習第 2回報告会、 3会場に分けて実施
11月24日  全国私立大学教職課程研究連絡協議会（於　研究交流集会　安田女子大学会場）参
加
11月29日 教育実習第 3回報告会、 3会場に分けて実施
12月 7日 「教育実践特講」授業で長野県松本美須々ケ丘高校授業参観
12月14日  平成25年度開設「教職実践特講Ⅸ（学校体育実技の基礎）」授業の講師依頼のため
松本市教育文化センター訪問
1月23日 学校支援ボランティア活動について協議のため松本市立高綱中学校訪問
2月14日 「教育実践特講」集中講義開始
2月18日 「道徳の指導法」集中講義開始
3月15日 平成25年度教育実習履修可能者掲示
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5．基礎教育センター活動報告　　
⑴　基礎教育センター組織
①センター代表として福島智子先生が就任
　センターのメンバーは代表 1名、担当教員 2名、事務担当 1名、合計 4名
⑵　年間活動の概要
　 4月 オリエンテーション時の基礎教育センター案内（学部・短大部）
 センターツアーの受け入れ（学部）
  一時限目の授業前の30分を使って「朝の学習講座」開始（SPI数学、基礎数学、人
文科学、言語分野）
 短大部キャリアスタンダードⅠ前期授業で「一般教養解説コース」授業15回開始。
 前期「10分間学習」実施と採点（全14回）ならびに解説
 「一般教養基礎問題」開始　スポーツ健康学科 1年生（全14回）
 「入学前学習用問題集」返却、「春期課題問題集」回収・採点
 基礎教育サポーター開始。 2名の教員が派遣
 5月 「国語学習講座」「基礎学習講座」開講（国語、数学、英語）
 「入学前学習用問題集」総合経営学部返却、「基礎化学Ⅰ」レポートチェック始まる
 「基礎教育センターだより」発行。奇数月の隔月。
　 6月 「基礎学習講座（基礎化学レポートⅠ解説講座）」開講
 短大部キャリアクリエイトⅡ「就職試験対策講座」（全 5回）
　 7月～ 8月  「夏期課題問題集」作成・印刷・配布、健康栄養学科 1年に実務教育出版社による「一
般教養試験」実施。
　 9月 「夏期課題問題集」回収と採点開始
 後期「10分間学習」実施と採点（全14回）ならびに解説
　10月 総合経営学部 3年「社会教養」の問題作成
　11月 「夏期課題問題集」返却
　12月～ 人間健康学部キャリアカウンセリング基礎Ⅰで SPI基礎講座実施（ 5回）
 短大部キャリアスタンダードⅡでの一般教養対策講座開始（ 8回）
  総合経営学部 2年、人間健康学部 1・ 2年、総合経営学部 1年生に実務教育出版社
による「一般教養試験」を実施。
 1月 「入学前学習用問題集」作成・配布、「春期課題問題集」の作成
 2月 「入学前学習用問題集」郵送での回収、「春期課題問題集」の配布
 「就職対策模擬試験」全対象に実施（全 5回）
 3月 「入学前学習用問題集」採点、「春期課題問題集」回収
 「就職対策模擬試験」短大部 1年生のキャリアスタンダードⅢにて実施
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⑶　学生の学習支援活動の内容
1）キャリア連携対策講座・キャリア対策講座の実施
講　座　名 担当者 回数 人数 対　象
キャリア ･スタンダードⅠ（解説コース） 福嶋・向井 62 5,200 短期大学部 1年生
キャリア ･クリエイトⅢ 福嶋・向井 8 1,600 短期大学部 2年生
キャリアカウンセリング基礎Ⅰ（人文社会） 福嶋 5 1,000 人間健康学部 2年生
キャリア ･スタンダードⅡ 福嶋・向井 24 2,400 短期大学部 1年生
就職対策模擬試験 福嶋・向井 1 200 短期大学部 1年生
合　　　　計 　 100 10,400 　
2）基礎学力維持のための「朝の学習講座」の開講
講　座　名 担当 回数 人数
 朝の学習講座（SPI数学編） 向井 15 143 
 朝の学習講座（基礎数学編） 向井 14 36 
 朝の学習講座（SPI数学） 向井 15 29 
 朝の学習講座（基礎数学） 向井 15 37 
 朝の学習講座（人文科学編） 福嶋 14 108 
 朝の学習講座（言語分野編） 福嶋 14 70 
 朝の学習講座（時事問題） 福嶋 15 54 
 朝の学習講座（漢字・日本語 QUIZ） 福嶋 6 7 
 朝の学習講座（英語） 福嶋 4 18 
合　　計 　 108 484
3）「10分間学習」の実施
学　　　科 学年
前期
NO01～NO14
後期
NO15～NO28
合　計
 短期大学部 1 1,014 941 1,955 
 短期大学部 2 462 142 604 
 総合経営学科 1 1,026 0 1,026 
 総合経営学科 2 568 347 915 
 観光ホスピタリティ学科 1 1,042 0 1,042 
 観光ホスピタリティ学科 2 44 24 68 
 健康栄養学科 1 1,012 0 1,012 
 スポーツ健康学科 1 1,775 595 2,370 
 総合経営学科 3・4 681 216 897 
 観光ホスピタリティ学科 3・4 44 41 85 
 健康栄養学科 3・4 0 64 64 
 スポーツ健康学科 3・4 173 0 173 
合　　　計 　 7,841 2,370 10,038 
※受験者数の変動は開始時期のちがいによる。 
総合経営学部・人間健康学部 1年生の前期は「地域社会と大学教育」で実施。
後期の健康栄養学科は、資格取得の為の講座が多く、実施していない。
スポーツ健康学科の 1年生は 2パターンの問題を利用。 
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4）「一般常識テスト」の実施
学　　　科 学年 学生数 受験者数 受験率
 総合経営学科 1 95 85 89.5 
 観光ホスピタリティ学科 1 89 77 86.5 
 健康栄養学科 1 87 84 96.6 
 スポーツ健康学科 1 101 90 89.1 
 総合経営学科 2 89 79 88.8 
 観光ホスピタリティ学科 2 86 78 90.7 
 健康栄養学科 2 86 84 97.7 
 スポーツ健康学科 2 99 89 89.9 
合　　　計 　 732 666 91.0 
⑷　基礎学力向上のための対策　
1）講座・レポートチェックの実施
講　座　名 担当 回数 人数
 数検対策講座 向井 3 1 
 漢検・国語受験講座 松商サポータ 3 5 
 小論文・編入論文チェック 松商サポータ 8 11 
 基礎化学Ⅰレポートチェック 松商サポータ 6 503 
 就職対策模擬試験 福嶋・向井 5 19 
合　　　計 　 25 539 
2）新入生向け「入学前学習用問題集」の作成と配布・採点
学　　　科 人数  提出者数 提出率
総合経営学科 75 60 80.0 
観光ホスピタリティ学科 74 57 77.0 
短大部　商学科 108 94 87.0 
短大部　経営情報学科 99 95 96.0 
合　　計 356 306 86.0 
AO入試・推薦入試合格者を対象としている。 
電話での質問を受け付けた。 2件。  
第 2クール（3/17 （日））　短期大学部　27部配布。
第 2クール（3/24 （日））　総合経営学部　55部配布。
3）在学生向け「春期課題問題集」の作成と配布・採点
学　　科 学年 配布数 提出者数 提出率
 総合経営学科 1 95 18 18.9 
 観光ホスピタリティ学科 1 89 27 30.3 
 健康栄養学科 1 87 51 58.6 
 スポーツ健康学科 1 101 35 34.7 
 短期大学部　商学科 1 109 26 23.9 
 短期大学部　経営情報学科 1 105 38 36.2 
合　　　計 　 586 195 33.3 
上記以外の希望者に129名配布した。
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4）在学生向け「夏期課題問題集」の作成と配布・採点
学　　科 学年 配布数 提出者数 提出率
 総合経営学科　 1 96 21 21.9 
 観光ホスピタリティ学科 1 93 14 15.1 
 健康栄養学科　 1 87 64 73.6 
 スポーツ健康学科　 1 104 29 27.9 
 短期大学部　商学科 1 109 54 49.5 
 短期大学部　経営情報学科 1 106 64 60.4 
 スポーツ健康学科　 2 106 18 17.0 
 短期大学部 2 150 23 15.3 
合　　計 　 851 287 33.7 
全学部 1年生は全員配布   
短大部 2年生はキャリアクリエイトⅢで配布 
ゼミナールで集めているケースが多い。  
上記以外の希望者に174名配布し、提出者は15名。
5）ゼミナール、クラスへの学習相談対応　　　　　　　　　　　　　　　　　  
月　日 曜日 出前講座・ツアー・講義での広報 人数
4月 5日 （木）  オリエンテーション　短大部（広報） 210 
4月 6日 （水）  オリエンテーション　総経・人間（広報） 390 
4月10日 （火）  短大川島ゼミⅠ（ツアー） 10 
4月17日 （火）  総合経営学科 1年ゼミ　（ツアー） 94 
4月20日 （金）  健康栄養学科 1年クラス　（ツアー） 43 
4月24日 （火）  観光ホスピタリティ学科 1年ゼミ　（ツアー） 82 
4月27日 （金）  健康栄養学科 1年クラス　（ツアー） 43 
5月 8日 （火）  観光ホスピタリティ学科 2年尻無浜ゼミ（ツアー） 12 
6月20日 （水）  スポーツ健康学科 1年ゼミ　（出前講座） 34 
6月27日 （水）  スポーツ健康学科 1年ゼミ　（出前講座） 34 
7月18日 （水）  スポーツ健康学科 1年ゼミ　（出前講座） 34 
8月 1日 （水）  オリエンテーション　短大部（広報） 210 
10月 5日 （金）  公務員対策オリエンテーション　（広報） 90 
10月15日 （月）  総合経営学科 2年清水ゼミ　（出前講座） 10 
2月 6日 （水）  オリエンテーション　短大部（広報） 200 
合　　　　　　計 1,496
6）来室学生への質問対応、自習室としての利用
・数学・国語・社会・英語などの質問への対応、自習などの利用者　延べ1,782名
⑸　学生・教職員等への広報活動
1）オリエンテーションでの広報、講義時間内での広報
2）「基礎教育センターだより」の定期的な発行（年 5回）
3）活動内容を松本大学のホームページに掲載
4）メソフィアのメールによる学生への連絡配信・センター前掲示板での広報・連絡
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5）その他　外部受入　　　　
月　日 曜日 外部受入 人数
4月19日 （木）  エプソン 1
6月 8日 （金）  高校教員 7
6月19日 （火）  諏訪市保健指導士 22
6月29日 （金）  美須々ヶ丘高校 9
9月13日 （木）  高校教員視察 25
9月25日 （火）  高校生 10
10月 3日 （水）  高校教員 7
10月16日 （火）  中学生 13
11月16日 （金）  大学教員 1
12月14日 （金）  駿河台大学 5
1月29日 （火）  大学教員 1
合　　計 11件 101
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6．地域づくり考房『ゆめ』活動報告
⑴　考房『ゆめ』利用促進事業
1）考房『ゆめ』新入生へのオリエンテーション
　 4月 4日 （水）：人間健康学部、松商短期大学部　　 4月 6日 （金）：総合経営学部
　 4月23日 （月）：人間健康学部 1年講義「地域社会と大学教育」にて
　 4月26日 （木）：総合経営学部 1年講義「地域社会と大学教育」にて
2 ）学生企画による「ゆめカフェ」開催　　　　　　
　 4月中：新メンバー加入促進月間
　 4月 9日 （月）、11日 （水）、13日 （金）、17日 （火）、19日 （木）、23日 （月）
3 ）24年度地域貢献活動利用実績
年間受件数 年間参加件数 年間延参加人数
209件 88件 747名
※考房『ゆめ』で把握している数字。実数とは異なる。
⑵　学生と地域との連携による社会貢献活動へのコーディネート事業
1）地域からの依頼事業への参加…全　31　件　※詳細は学生版アニュアルレポートに記載
2 ）学生の自主企画による活動
①地域づくり学生チャレンジ奨励制度対象プロジェクト（10プロジェクト…具体的内容は後述）　
②地域づくり学生チャレンジ奨励制度対象外プロジェクト他（ 7プロジェクト）
　 4月～ 7月： みんなで活性 !!上高地線プロジェクト─駅舎清掃やフリーペーパーの発行、上高地
線のイメージアップを図り、愛着を持ってもらうことを目指す。
　 4月～10月：楽しい縁側づくり─みすず屋雑貨店（借り店舗）にて、地域の方との交流を広げる。
　 4月～　　：『ゆめ』撮影隊─地域活動の実践を記録する（写真、ビデオ）。
　 4月～　　：信濃 X─地域社会の問題・課題をテーマにした映像番組制作。地域のへの啓発活動。
　 4月～　　： SY新村プロジェクト─公民館報編集委員として新村のイベント・行事に参加。地
域と大学をつなぐ架け橋となる。 
　12月～ 1月：昔遊びプロジェクト─昔遊びを地域の高齢者に教わり、地域の子どもたちに伝える。
　12月～ 3月： 異世代交流「社会討論会」プロジェクトチーム─異世代間の語り合いを行い、地域
のさまざまな問題について考える“異世代交流　「社会討論会」”を企画・運営。
③イベント企画（13プロジェクト）
　 5月～ 7月：新村児童センター［なわとびあそび］ 学生 3名 / 5月～ 8月：塩尻市立図書館吉田
分館「図書館を地域の憩いの場にしよう」学生 1名 / 5月～ 8月：新村児童センター「松本大学
体験学習会」　学生 2名 / 7月～ 8月：みすず屋「栄養と運動の健康教室」学生 2名 / 9月～10
月：松本少年刑務所「松本矯正展」、築夢屋プロジェクト / 9月～10月：第50回技能五輪全国大
会松本会場ブース 　Sign、松風連 /10月～11月：新村くれき野やさいクラブ「大収穫祭」ヘルシ
ーメニュー/11月 4日（日）：新村文化祭出店　築夢屋プロジェクト /10月～12月：松本市ものづ
くり子ども博物館にて 3ブース　学生 6名 / 2月～ 3月：聴覚障害者サロン“れんげ草”大学体
験ツアー　Sign 
④サークルの社会貢献活動（ 3件）
　10月27日 （土）：第50回技能五輪全国大会松本会場ブース 茶道部
　10月27日 （土）:山小あそびの広場　山形小学校 ダンス部
　 2月～ 3月30日 （土）： 松本大学サッカー交流会 サッカー部
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3 ）地域とのパートナーシップ事業（ 7プロジェクト）
　 4月～ ： 　松本 BBS会─少年少女の成長の手助けと非行のない地域社会を目指す。
 ［学生・社会人・保護者会他］
　 4月～ 6月 ：大町プロジェクト─国営アルプスあづみの公園の食の体験メニューを考案。
 　 ［学生・国営アルプスあづみの公園（大町・松川地区）］
　 4月～10月 ： ズーラの体験プログラムを作ってみよう─観光資源の創出や再発見をし、観光体
験プログラムを作成する。 ［学生・塩尻市観光課・塩尻市観光協会］
　 5月～ 2月 ： 松本水輪花火大会実行委員会─花火業者などの選定、花火のプログラムや場内ア
ナウンスなどの考案。［学生・松本水輪花日大会実行委員会・松本市・稲村煙火店］
　 6月～ 8月 ： 松本神社での神輿渡御。 ［学生・松本神社氏子総代会・松深会・住民］
　11月～ 3月 ： 松本市モビリティマネジメント事業─日常生活において公共交通に接する機会の
ない市民に対して、公共交通に触れる機会を創出し、今後の公共交通利用の拡大
につなげる。 ［松本大学学生・信州大学学生・NPO法人・松本市交通政策課］
　12月～ 3月 ： 新村パソコン教室─パソコン教室の企画・運営。講座開催日： 2月20・27日、 3
月 6日（水） ［学生・新村公民館］
4 ）地域のイベント時の活動発表　
①新村文化祭　11月 3日 （土）於：新村公民館
　築夢屋プロジェクト、館報編集委員、新村児童センター活動 学生 7名
②松本市公民館研究集会　 2月17日 （日）於：松本市中央公民館
　松本水輪花火大会実行委員 学生 3名
③社会討論会提言書提出　 3月21日 （木）於：松本合同庁舎
　提出先：長野県松本地方事務所・中信教育事務所
　異世代交流「社会討論会」プロジェクトチーム 学生 4名、教員 1名
⑶　考房『ゆめ』自主事業
1）24年度地域づくり学生チャレンジ奨励制度（審査と活動報告会）
　申請前事前指導・支援：一斉講義「企画書・予算書の立て方」・個別指導
　募集期間　： 5月 1日 （日） ～ 5月31日 （火）
　審査会開催： 申請プロジェクト：14プロジェクト　最終認定プロジェクト：10プロジェクト
　 6月12日（火）　審査プロジェクト：14／認定プロジェクト： 6／ 7月 2日（月）　審査プロジェ
クト： 4／認定プロジェクト： 3／10月 8日（月）　審査プロジェクト： 1／認定プロジェクト： 1
　 【審査員】エクステンション機構長・『ゆめ』運営委員（ 6名）
　 活動指導・支援：個別のプログラム指導・アドバイス・コーディネート・運営上相談（リーダ
ー・メンバー・地域等）
　 会計指導・支援：中間報告［期間：11月12日（月）～11月16日（金）］最終会計報告［期間： 3
月18日（月）］
　報告書作成指導・支援： 3月 6日～15日　　実践報告会［開催日： 3月18日（月）］
　認定プロジェクト活動内容 
　①松本大学こどもあそび隊（75,000円） /年 6回こども広場開催・視察研修・出前講座　他
　② 地域交流和太鼓プロジェクト「松風連」（40,000円） /地域イベントでの太鼓演奏による伝承活
動他
　③お元気らいふプロップス（24,500円） /地域の公民館等での出前健康講座　他
　④ ええじゃん栄村（45,000円） /栄村復興支援（栄村特産品を使った商品開発・農産加工品の販
売応援）他
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　⑤築夢屋プロジェクト（50,000円） /高校や農業者と連携した農産加工品の販売と地域交流他
　⑥松本大学キッズスポーツスクール（84,000円） /月 2回スポーツスクール開催
　⑦  Sign（33,000円） /聴覚障がい児者（デイサービスれんげ草・松本市聴覚障害者協会・松本ろ
う学校）との交流・週 2回手話学習会開催　他
　⑧ゆめ通信編集委員（57,500円） /Volere!!の編集、発行　他
　⑨ LibRARy（22,000円） /地域に開かれた図書館づくり　他
　⑩ ヘルシーメニュー（87,250円） /新村くれき野やさいクラブと連携し、地産地消のメニュー開
発とパーティー等の開催他
2 ）25年度地域づくり学生チャレンジ奨励制度（審査）
　申請前事前指導・支援：一斉講義「企画書・予算書の立て方」 3月 7日 （木）個別指導（随時）
　募集期間： 2月 1日 （金） ～ 3月12日 （火）
　審査会開催： 3月18日 （月）
　 申請プロジェクト： 7プロジェクト　認定プロジェクト： 7プロジェクト［Sign（26,000円） /
築夢屋プロジェクト（56,000円） /松本大学こどもあそび隊（62,000円） /松本大学キッズスポー
ツスクール（68,000円） /ええじゃん栄村 （45,000円） /ゆめ通信編集委員（65,800円） /ヘルシー
メニュー（70,000円）］ 【審査員】エクステンション機構長、『ゆめ』運営委員 3名
3 ）第 2期松本大学地域づくりコーディネーター養成講座 
　開催期間：23年11月 4日（金）～24年10月21日 （日）
　プログラム：基礎講座　23年11月～12月　専門講座　24年 1月～ 3月
　 実践講座　24年 4月～ 8月　審査会　24年 9月24日（月）
　講座開催時の受講者：16名（社会人13名、学生 3名）　認定者： 5名（卒業生含む）
　24年度実施
講座名 /
月日 内　　　容 講　師　他
5月26日（土）
実践講座 1
実践活動での課題把握と分析
今後の活動をデザインする
福島明美（本学教員）
山崎富一氏（NPO法人笑顔せたがや事務局長）
6月23日（土）
実践講座 2
実践活動での課題把握と分析
今後の活動をデザインする
福島明美（本学教員） /小林博明氏（県社会福
祉協議会地域福祉アドバイザー）
7月21日（土）
実践講座 3
活動のふりかえり・自己点検評価
最終レポート書き方のポイント
福島明美（本学教員）
廣瀬豊（本学教員）
9月24日（月）
審査会
地域づくりコーディネーター ｢地
域づくりコーディネーターの意義
と役割」実践報告 +グループワー
ク
学外審査員：山崎富一氏、小林博明氏、
学内審査員：等々力、白戸、廣瀬、福島
10月21日（日）
認定式
実践報告会
認定書授与
大学祭にて一般公開報告会（次年
度受講希望者も含む）
プレゼンター：住吉廣行学長
ファシリテーター：福島明美
4 ）第 3期松本大学地域づくりコーディネーター養成講座
　開催期間：24年12月 1日 （土） ～25年10月中旬
　プログラム：基礎講座（ 5回）　24年12月　専門講座（ 6回）　25年 1月～ 3月
　　　　　　　実践講座（ 4回）　25年 4月～ 8月　審査会　25年 9月
　講座開催時の受講者：12名（社会人 7名、学生 5名）　　公開講座参加者：延49名
　24年度実施内容
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講座名 /
月日
内　　　容 講　　　師
12月 1日（土）
基礎講座 1
基礎講座 2
基礎講座 3
共通基盤づくり /地域づくりコー
ディネーター養成講座のねらいと
展開
地域づくりにおけるコーディネー
ターの意義と役割
地域づくりにおけるファシリテー
ション
福島明美（本学教員）
12月15日（土）
基礎講座 4
（公開講座）
基礎講座 5
地域の現状と課題（産学官民協働
による地域づくりの実践者から学
ぶ）
シナリオを実現させるための魅力
あるプログラムづくり
小澤尚子（こめはなや店主） /宮澤万茂留（安
曇野市企画財政部まちづくり推進課課長）
百瀬陽子（安曇野市アルプス区区長）
福島明美（本学教員）
山崎富一（NPO法人笑顔せたがや事務局長）
1月12日（土）
専門講座 1
（公開講座）
協働コーディネーター・共感のフ
ァシリテーターの視点から
延藤安弘（愛知産業大学院教授、NPO法人
まちの縁側育み隊代表理事） /名畑恵
（NPO法人まちの縁側育み隊　事務局長）
1月26日（土）
専門講座 2
（公開講座）
行政のファシリテーターの視点か
ら
高橋信博（山形県農林水産部農村計画課地
域づくりプランナー）
2月 9日（土）
専門講座 3
（公開講座）
ボランティアコーディネーターの
視点から
筒井のり子（龍谷大学社会学部教授、NPO
法人日本ボランティアコーディネーター協
会代表理事）
3月 9日（土）
専門講座 4
（公開講座）
起業プロデューサーの視点から 葉葺正幸（株式会社和僑商店代表取締役）
米澤晋也（共和堂新聞店社長）
3月10日（日）
専門講座 5
専門講座 6
共感のマネージャーの視点から
最終レポート書き方のポイント
松本修一（V．マネージメント代表）
廣瀬豊（本学教員）
5 ）さいさい祭松大ブース出店
　開催日： 7月28日 （土）　　　於：松本市波田地区
　内容：飲料、おにぎり、お菓子の販売　　参加団体：水輪花火メンバー、国際交流クラブ
6 ）第46回梓乃森祭地域づくり考房『ゆめ』ゆめひろば　
　開催日：10月20日 （土）、21日 （日）
　内容： 活動紹介パネル数：14プロジェクト、コーナー出展数：13コーナー　　展示コーナー/販
売コーナー/ステージ発表
　参加団体：14団体（学生プロジェクト： 8団体、地域： 6団体）
　事前打合せ：10月12日 （金）　　　支援内容：プログラム作成・相談・調整
7 ）山小あそびの広場
　開催日：10月27日 （土）
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　内容：体験プログラム（スポーツ、科学、お菓子、ダンス、太鼓）
　参加者数：203名（学生20名、児童153名、地域ボランティア・教職員・保護者30名）
　事前打合せ： 9月 1日 （土）　　於　山形小学校　支援内容：プログラム作成・相談・調整
⑷　センター組織の整備充実
1）学生の活動への支援体制の充実
　学生スタッフ等の配置
　　活動内容：ゆめ学生スタッフ： 6名（相談員・情報収集・発信・イベント企画・運営・実施）、
　　ゆめ通信編集委員会： 3名（学生ゆめの編集他）、
　　ゆめ撮影隊スタッフ： 7名（ゆめアルバム・活動ビデオ集の作成）
2 ）各種会議
　　運営委員会： 5回［7/2、10/8、11/28、12/20、1/11］　　課題別小委員会：随時
　　職員会議　： 12回［5/10、9/26、9/27、10/8,10/15、10/29、11/12、11/26、12/10、1/8、2/4、
3/27］
　　学生スタッフ 会議：19回［4/10、4/25、4/27、5/18、6/8、6/29、7/20、8/6、10/3、10/9、
10/30、11/6、11/20、12/4、12/11、12/18、1/22、1/29、3/6］
　　新村情報交換会： 4回［ 5、 7、 9、 1月］　　
3 ）研修・交流他
①考房『ゆめ』プロジェクトリーダー研修会　　一斉講義： 5月11日 （金）　　個別指導：随時
　内容：24年度事業計画書作成のポイント　　講師：福島明美　　計画書提出： 5月15日 （火）
②カメラ・ビデオ講習会： 6月16日 （土） 学生 6名（ゆめ撮影隊）
　内容： 撮影の方法、写真の選び方、編集のポイントを学ぶ研修　講師：ふれあい長野ビデオクラ
ブ
③ 道の駅視察： 7月 6日 （金）　於：今井恵みの里、梓川地場産品直売センター、ほりがね物産セ
ンター
　内容：道の駅内視察、運営のポイントについて店長等からお話を聞く 学生 7名、職員 2名
④考房『ゆめ』全プロジェクト前期研修会・交流会： 8月24日 （金）
　内容：プロジェクトの前期活動のふりかえり、後期の計画にむけて　他
　企画・運営：学生スタッフ 学生32名、教職員 4名
⑤栄村視察研修： 8月27日 （月）　於：栄村村内 学生10名、教員 1名
⑥全国学生カフェサミット：10月13日 （土）　於：名古屋学院大学 学生 7名
⑦辰高フォーラム：10月19日 （金）　於：辰野高校  学生 1名、教員 1名
⑧全国まちづくりカレッジ in伊勢：11月17日 （土）、18日 （日）　於：伊勢市周辺
　内容：活動紹介、情報交換会、交流会、フィールドワーク 学生12名、教員 1名
　参加校：12大学・ 1高校、170名
⑨若者リーダーフォーラム IN関東甲信越静ブロック：12月 8日 （土）、 9日 （日）
　主催：財団法人明るい選挙推進協議会 於：長野市　学生 7名、教員 1名
　内容：学生の活動報告・講演会・ワークショップ・社会討論会
 参加校：公私立大学 9校　学生30名
⑩プロジェクト交流会（新年会）： 1月11日 （金） 学生26名、教職員 4名
　企画・運営：学生スタッフ
⑪政治参加講演会＆社会討論会　 2月11日 （月・祝）
　内容： 講演会「政治参加とは何か？」/分科会「まちの今 私の町ってどんな町？」「若者の政治
参加へのきっかけ作り」「いじめ問題について」
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　講師：小川仁志（徳山工業高等専門学校准教授）
　企画・運営：異世代交流「社会討論会」プロジェクトチーム
　参加者数：30名（学生10名、社会人14名、卒業生 4名、教員 2名）
⑬学内プレゼンテーションマラソン： 2月22日 （金） 
　内容：地域に向けて、学内の学びや地域活動・アイディアなどを発表
　団体数： 6　発表者数： 9名　参加者数：16名（学生13名、教員 3名）企画・運営：信濃 X
⑭全国まちづくりカレッジ in松本　 3月 1日 （金）、 2日 （土） 於：松本市街地・松本大学
　内容：まち歩きワークショップ（中央町・徒土町・高砂町・中町・縄手）/おやきづくり体験 /
　交流会 /プレゼンテーションマラソン
　参加者数： 11大学　147名（本学学生36名、本学教職員 9名、地域の方 5名、他大学学生79名、
他大学教職員18名）
⑮学外プレゼンテーションマラソン： 3月 2日 （土） 於：松本大学　学生89名、教職員22名
　内容：日頃全国各地で行っている学生のまちづくり実践活動を発表 企画・運営：信濃 X
　発表団体数： 9団体　発表者数：27名（本学学生 2名、他大学学生25名）
⑯考房『ゆめ』全プロジェクト研修会・交流会： 3月 7日 （木） 学生36名、教職員 3名
　内容：一年の活動のふりかえり、交流会、送別会他 企画・運営：学生スタッフ
⑰ 学生スタッフ・プロジェクトリーダー合同研修会： 3月 7日 （木）　講師：福島明美
　内容： リーダーとしての役割と心構え /25年度事業計画作成のポイント /地域づくり学生チャレ
ンジ奨励制度について 学生スタッフ：19名
4 ）視察等受け入れ　　　12大学　 1組織
　 香川大学（8/22） 教員 1名、学生27名 /嘉悦大学（1/7） 学生 4名 /横浜商科大学（1/29）教員
1名 /明治学院大学（2/1） 教員 1名、学生 2名 /秋田大学（2/15）教職員 3名 /大阪人間科学
大学、京都文教大学（3/2） 教職員 8名、学生 1名 /兵庫県立大学（3/14） 教職員 5名 /名古屋
産業大学（3/14）教員 2名 /中村学園大学（3/22） 1名 /西武文理大学（3/26） 教職員 3名 /神
戸学院大学（3/26） 教職員 2名 /文部科学省 （3/29）職員他 2名
5 ）　広報関係
①ウェブサイト（ゆめHP）・学生ブログによる情報発信
②広報紙　ゆめ通信 第23～25号（年 3回）／学生ゆめ ｢Volere!!｣ / 蒼穹に掲載 第106～110号
③新聞掲載　計60回
　信濃毎日新聞、中日新聞、市民タイムス、タウン情報、大糸タイムス、読売新聞
④学外掲載
・月刊「生涯学習｣ 7月号　　　発行：株式会社　国政情報センター（文部科学省編集協力）
・産学官連携ジャーナル 9月号　発行：独立行政法人　科学技術振興機構（JST）　
・ 地域と大学を繋ぐコーディネーターのためのネットワーク構築事業報告書
　　　　　　　　　　　　　　　発行：和歌山大学地域連携・生涯学習センター　　
⑤活動集発行
・考房『ゆめ』プロジェクト紹介小冊子（ 3月）ゆめ制作
・考房『ゆめ』プロジェクト・地域活動 DVD（11月・ 1月・ 3月）ゆめ撮影隊・信濃 X制作
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7 ．地域健康支援ステーション活動報告
　本ステーションは、文部科学省平成21年度「大学教育・学生支援推進事業」大学教育推進プログ
ラム【テーマ A】「食の課題解決に向けた質の高い学士の育成～地域の食に関する課題解決への意
欲と実践的能力を有する食の専門家の育成～」の採択を受け、本学人間健康学部健康栄養学科内に
設置され、平成22年 4月から本格的に活動を開始した。平成23年度をもって GPは終了となったが、
平成24年度も引き続き、活動していくこととなり、専門スタッフと希望する学生が協同し、健康栄
養学科だけでなくスポーツ健康学科の学生との活動も加え、地域貢献を理念としさまざまな活動を
行っている。
⑴　管理栄養士による実践的活動
　地域からの依頼を受け、本ステーションの専任スタッフ（管理栄養士）が実施した活動
1 ） 栄養健康教育
① 7月26日 「商品に対するコメント依頼と商品パンフレットへの掲載」
  （依頼元：日穀製粉株式会社、指導教員：廣田直子）
② 8月 6日 「記事への取材協力」  （依頼元：朝日新聞長野総局）
③11月10日 「スポーツクラブ小学生参加者の保護者への栄養教育」
  （依頼元：須坂総合型地域スポーツクラブ、対象者10名、指導教員：廣田直子）
④11月11日 「食育 SATシステムの運用指導」
  （依頼元：富士見町栄養士会長、指導教員：廣田直子）
2 ）栄養指導
① 4月 4、 5、 7日「本学学生健診における個別栄養指導」
  （依頼元：健康安全センター、対象者30名）
⑵　学生との連携による実践的活動
　地域をフィールドとしたゼミ活動や地域からの依頼を受けて、本ステーションの管理栄養士が専
門的サポートをし、学科教員の指導のもと健康栄養学科の学生と連携して実施した活動。
1 ）栄養健康教育
①松本深志高校野球部栄養サポート （依頼元：松本深志高校野球部、指導教員：廣田直子）
 a） 5月25日「水分講義」（対象者30名）
 b） 5月30日「身体計測」（対象者30名、参加学生 6名）
 c） 5月31日「栄養講義」（対象者30名、参加学生85名（授業にて内容考案））
 d） 6月 9日「体験型栄養講義」（対象者30名、参加学生 5名）
 e） 6月24日「保護者への栄養講義と abn取材協力」（対象者20名、参加学生 3名）
 f ） 7月 5日「試合直前栄養講義」（対象者30名）
 g） 8月 1日「新チームへの栄養講義」（対象者20名、参加学生 1名）
 h） 8月21日「引退部員への栄養講義」（対象者 7名、参加学生 2名）
 i  ）10月 9・11・15・17日「個別栄養指導」（対象者18名、参加学生 6名）
 j ）12月 9日「調理実習」（対象者19名、参加学生 6名）
 k） 3月 8日「形態計測と評価」（対象者18名、参加学生 2名）
② 6月 8日、 8月31日、12月 4日、 2月25日「有線放送番組の企画と出演」
 （依頼元：更北有線放送、指導教員：廣田直子、参加学生 5名）
③ 7月 6日 「青年層健康教育の講師」
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  （依頼元：中部電力株式会社、対象者30名、指導教員：廣田直子、参加学生85名（授
業にて内容考案））
④ 7月11日、10月 4日　「林業初任者研修の講師」
  （依頼元：㈶長野県林業労働財団、対象者各25名、指導教員：廣田直子、参加学生
85名（授業にて内容考案））
⑤ 7月15日 「シニア健康講座講師」
  （依頼元：信州大学教育学部、対象者60名、指導教員：廣田直子、参加学生87名（授
業にて内容考案） +当日講座補助 2名）
⑥12月10日 「栄養指導と体力測定」
  （依頼元：小諸市保健推進員会、対象者25名、指導教員：廣田直子、参加学生18名（ス
ポーツ11名、健康栄養 7名））
⑦ 2月16日 「食育 SATシステムによる食事診断」
 （依頼元：諏訪保健福祉事務所、対象者85名、指導教員：廣田直子、参加学生 5名）
2 ）メニュー開発等
① 松本山雅スタジアム「食」第 3期メニュー開発
 （依頼元：松本山雅、指導教員：廣田直子、石原三妃、矢内和博）
 a） 5月10日「出展業者へのメニュー提案」（対象者多数、参加学生17名）
 b） 6月20日「販売品の第 1弾発表会」（対象者多数、参加学生 4名）
 c） 6月22日「販売について FM番組出演」（依頼元：FM長野、参加学生 1名）
 d） 6月24日 「販売視察と補助、スカパー番組への出演」（対象者多数、参加学生
10名）
 e） 7月 4日「販売品の第 2弾発表会」（対象者多数、参加学生 5名）
 f）   7月 8日「第 2弾販売視察と補助」（対象者多数、参加学生 7名）
② 6月21日 「阿南町スープ開発の活動支援」
  （依頼元：阿南町、指導教員：矢内和博、参加学生11名）
③ 1月23日 「スープの官能検査と評価のマネジメント」
  （依頼元：阿南町、指導教員：矢内和博、参加学生70名（授業にて官能検査））
④ 1月16日 「干しえのき活用アイデア提案活動」
  （依頼元：セントラルフーズ株式会社、指導教員：矢内和博、参加学生 4名）
3 ）調理実習
①11月18日 松本山雅ファン感謝デー　親子栄養講座と調理実習
  （依頼元：松本山雅・中島屋降籏米穀、対象者30名、指導教員：廣田直子、参加学
生 4名）
⑶　学生の引率
1） 9月 7日  NBS e-ながのフェスタでの SATによる食事診断に参加する学生の引率
 （参加学生 6名）
2）10月20日 大学祭「おいしいカフェ」での物販補助 （参加学生 3名）
3）11月10日 長野県スキー連盟メディカルチェックを見学する学生の引率 （参加学生 2名）
⑷　広報活動
1）ホームページブログ記事更新
2）「蒼穹」第106、107、108、109号原稿執筆
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⑸　会議、研修会、学術総会関係
1）運営委員会　　 1回　12月20日
2）卒業生フォローアップ研修会「為末大氏特別講演」（併催） 2月18日
3）研修会に参加　 1回　 3月 2日　THP実務向上研修会（東京都港区）
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8 ．地域総合研究センター活動報告
⑴　センター運営委員会の構成　10名
　運営委員長　学長
　運営委員　　教員　 3名（大学：各学部 1名　短大： 1名）　　外部研究員　 2名
　事務局　　　 4名
⑵　会議の実施状況
　センター運営会議 4回 　4/11、26 （水、木）　3/12、25 （火、月）
　大学は美味しい検討会議 7回　 4/3、4、6、9 （火、水、金、月）　5/1、7、18 （火、月、金）
⑶　活動報告
1）継続して実施
①地域との連携事業 宮津市との委託業務 （人間健康学部スポーツ健康学科）
  安曇野市商工会との委託業務（実施：平成25年 4月～）
 （総合経営学部・人間健康学部健康栄養学科）
②講演会・講座などの実施
　 8 th　ミニコンサート＆公開クリニック2012　　12月 9日 （月）
③東日本大震災災害支援プロジェクト
・大街道小学校児童・保護者・教職員に対するウンセリング及び児童への学習支援活動
　　カウンセリング　12回 （ 4月～25. 3月）　　　
　　学習支援　　　　25回 （ 4月～25. 2月）　参加学生数延べ149名　教職員延べ20名
　　　　　　　　　　児童数延べ　 1年236名　 2年325名　 3年415名　 4年420名
　　　　　　　　　　　　　　　　 5年259名　 6年379名　合計　2,034名
・ 文部科学省初等中等教育局平成24年度「緊急スクールカウンセー等派遣委託業務」に係わる業務
・サマーキャンプ（ 2泊 3日）実施（8/6～8/8）
・ ㈶ JKA「平成24年度（復興支援）被災者に対する生活支援活動　補助事業」に係わる業務
④報告書編集作業
・ 平成23年度東日本大震災災害支援プロジェクト活動報告書作成 （地域総合研究第13号掲載）
・GP最終報告の事後処理
⑤『地域総合研究第13号』Part1・Part2の発刊　（ 7月31日、11月30日）
2 ）新規
　「大学は美味しい」フェア参加（5/30 （水） ～6/5 （火））─周年事業として実施─
　　会場：高島屋新宿店　　　出店大学数：34大学
・スケジュール
　　 3月20日 （火） 2012『大学は美味しい！！』フェア参加確認書提出
　　 4月10日 （火） 出店申込み締切　　一押し商品高島屋へ報告
　　 4月13日 （木） 学生募集締切
　　 4月17日 （火） 撮影商品情報シート　高島屋へ提出
　　 4月21日 （土） サンプル撮影
　　 5月18日 （金） 参加学生への商品説明、マナー研修、当日の説明
　　 5月26～28日 （土～月） 出発準備
　　 5月29日 （火） 出発、商品搬入
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　　 5月30日～ 6月 4日 （水～月）　商品販売（9:00～20:00）
　　 6月 3日 （日） 4校の高校生と職員を高島屋大学は美味しいフェアに招待
　　　　　　　　 辰野高校（7＋ 1名）、飯田長姫高校（ 9＋ 1名）、
　　　　　　　　 丸子修学館高校（10 + 2名）、松商学園（ 7 + 1名）
　　　　　　　　　13:00～ 白戸教授ミニ講演
　　　　　　　　　 「松本大学の地域連携教育を通じた「ものづくり」」
　　 6月 5日 （火） 商品販売（9:00～19:00）　撤収、片付け
・成果 参加学生数　55名　　　教職員数　 8名
売上 品名 個数 　金額
山賊焼（スティック、弁当） － 904,568
葵宝寿し 335 335,737
菜の花油　一番搾り  7 7,016
ひまわりクッキー 46 36,896
フルーツおこし 65 42,353
いばらんソース・ドレッシング 56 35,368
合計 509 1,361,938
　　　　　　　　　 　 山賊焼は、単品売上高第 2位であった。
3 ）外部研究員 2名の活動
①中野和朗　　キャリアスクール　テーマ「ファウスト」　10回実施。
②建石繁明　　新聞等への投稿活動。
